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ABSTRACT
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh positif penggunaan Macromedia Flash terhadap hasil belajar
Fisika pada materi Hukum Gravitasi Newton di MAN 3 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau
tidak pengaruh positif penggunaan Macromedia Flash terhadap hasil belajar Fisika pada materi Hukum Gravitasi Newton di MAN 3
Banda Aceh. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI-IPA MAN 3 Banda Aceh. Sedangkan teknik pengambilan
sampel yang diambil adalah simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah kelas XI-IPA1 sebagai kelas eksperimen
yang diajarkan menggunakan Macromedia Flash  dengan jumlah 25 siswa yang terdiri dari 19 perempuan dan 6 laki-laki, dan kelas
XI-IPA3 sebagai kelas kontrol yang diajarkan tanpa menggunakan Macromedia Flash dengan jumlah 26 siswa yang terdiri dari 19
perempuan dan 7 laki-laki. Metode yang digunakan adalah metode penelitian eksperimen kuasi (quasi experimental). Pengumpulan
data dilakukan melalui wawancara dan tes. Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis pada taraf signifikan Î± = 0,05 dan
dk=46 diperoleh ttabel = 1,68 dengan demikian thitung> ttabel yaitu 3,553 > 1,68. Maka, tolak hipotesis nihil sehingga terima
hipotesis alternatif. Artinya, hasil belajar Fisika pada kelas yang menggunakan Macromedia Flash lebih baik daripada hasil belajar
Fisika pada kelas yang tidak diajarkan dengan menggunakan Macromedia Flash pada materi Hukum Gravitasi Newton di MAN 3
Banda Aceh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif penggunaan Macromedia Flash terhadap hasil belajar
Fisika pada materi Hukum Gravitasi Newton di MAN 3 Banda Aceh.
